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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peningkatan motivasi dan 
hasil belajar dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif Student Team 
Achievement Divisions (STAD) dan Word Square dalam pembelajaran subtema 
bumi bagian dari alam semesta. Penelitian dilakukan dalam tiga siklus. Dalam 
setiap siklus terdapat 4 tahapan, antara lain: Perencanaan Tindakan, Pelaksanaan 
Tindakan, Pengamatan, dan Refleksi. Di akhir setiap siklus dilaksanakan evaluasi 
dengan instrument yang telah disiapkan. Hasil penelitian pada hasil belajar siswa 
kelas III sebelum dilakukan penelitian adalah 10 orang atau 37% siswa yang 
tuntas dan 17 orang atau 63% yang belum tuntas. Setelah dilakukan penerapan 
model pembelajaran kooperatif Student Team Achievement Divisions (STAD) 
dan Word Square pada siklus I dengan perolehan 26% untuk siswa yang tuntas 
dan siklus II mencapai 59% kemudian siklus III mencapai 85%. Untuk perolehan 
motivasi siswa pada siklus I yaitu 59,45%, siklus II 75,50% dan siklus III 
mencapai 86,27%. Berdasarkan hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa 
penerapan model pembelajaran kooperatif Student Team Achievement Divisions 
(STAD) dan Word Square dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. 
 
 
Kata kunci: Model Pembelajaran, Student Team Achievement division, Word 
Sqaure, Motivasi,  Hasil Belajar Siswa. 
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ABSTRACT 
 
Classroom Action Research aims to find out how to improve the motivation and 
learning outcomes by using cooperative learning models Student Team 
Achievement Divisions (STAD) and Word Square in Earth's subtheme learning 
part of the universe. The study was conducted in three cycles. In each cycle there 
are 4 stages, including: Action Planning, Action Implementation, Observation, 
and Reflection. At the end of each cycle an evaluation is performed with the 
prepared instrument. Result of research on result of study of student of class III 
before done research is 10 person or 37% student which complete and 17 person 
or 63% unfinished. After the implementation of cooperative learning model 
Student Team Achievement Divisions (STAD) and Word Square in cycle I with 
the acquisition of 26% for complete students and the second cycle reached 59% 
and then the third cycle reached 85%. For the achievement of student motivation 
in cycle I that is 59,45%, cycle II 75,50% and cycle III reach 86,27%. Based on 
the results obtained can be concluded that the application of cooperative learning 
models Student Team Achievement Divisions (STAD) and Word Square can 
improve students' motivation and learning outcomes. 
 
 
Keywords: Learning Models, Student Team Achievement division, Word Sqaure, 
Motivation, Student Learning Outcomes. 
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ABSTRAK 
 
Panalungtikan ieu gaduh tujuan kanggo terang kumaha ningkatkeun motivasi sarta 
hasil diajar kalawan ngagunakeun praga diajar kooperatif student team 
achievement division (STAD) sarta word square dina pembelajaran subtema bumi 
bagian tina alam semesta. Panalungtikan dipigawe dina tilu siklus. Dina saban 
siklus aya 4 tahapan, antawis lain: Perencanaan Tindakan,Palaksanaan 
Tindakan,Paniten,sarta Refleksi. Di ahir saban siklus dilaksanakeun evaluasi 
kalawan instrument anu atos disiapkeun. Kenging panalungtikan dina kenging 
diajar siswa kelas III sateuacan dipigawe panalungtikan nyaeta 10 jalmi atawa 
37% siswa anu beres sarta 17 jalmi atawa 63% anu tacan beres. Saentos dipigawe 
penerapan praga diajar kooperatif Student Team Achievement Divisions (STAD) 
sarta Word Square dina siklus I kalawan perolehan 26% kanggo siswa anu beres 
sarta siklus II ngahontal 59% saterusna siklus III ngahontal 85%. Kanggo 
perolehan motivasi siswa dina siklus I yaktos 59 , 45%,siklus II 75 , 50% sarta 
siklus III ngahontal 86 , 27%. Dumasar kenging anu ditampa tiasa ditumbukeun 
yen penerapan model pembelajaran kooperatif Student Team Achievement 
Divisions (STAD) sarta Word Square tiasa ningkatkeun motivasi sarta hasil diajar 
siswa. 
 
Sanggem kunci: Model Pembelajaran,Student Team Achievement division,Word 
Sqaure,Motivasi, Hasil Diajar Siswa.  
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